


































Reconocimiento.  Debe  reconocer  y  citar  al  autor  original,  utilizando  la  “REFERENCIA 

















En  E‐Prints  se  tiene  acceso  a  una  selección  de  la  obra  original  de Manuel Martín  Serrano 




MEDIACIONES  NARRATIVAS  se  han  puesto  a  disposición  de  los  usuarios  de  E‐Prints 




estudio  de  las mediaciones,  y  explica  el  planteamiento  teórico  que  los  sustenta.  Esta  obra 
está  escrita  en  francés  y  luego  traducida  al  español.  Aquí  se  dispone  de  ambos  textos.  La 
versión  francesa  se  titula  “La  structure  du  discours  iconique  a  la  télévision” 
(http://eprints.ucm.es/11055/).  La  traducción  española,  “La  estructura  de  la  narración 







‐  El  autor  ha  analizado  las distintas  opciones que permite  el  recurso  a  la  escritura  y  a  las 
imágenes, para  la mediación comunicativa. El  texto que se ha elegido es: “La «socialización 












‐  Otra  aplicación  de  dicho  método  está  disponible  en  “La  estructura  que  tienen  las 
narraciones de las catástrofes” (http://eprints.ucm.es/11062/). 
 
‐  Finalmente,  se  ha  seleccionado  este  escrito,  que  ilustra  el  papel  que  desempeña  la 





los  especialistas  que han participado  en dos monográficos  dedicados  a  la  obra del  autor:  el  primero  editado por 
Anthropos  y  preparado  por  Esteban  Mate  y  el  segundo  por  Chasqui,  coordinado  por  Francisco  Bernete.  Manuel 
Martín Serrano ha supervisado los trabajos. 
 
La gran paradoja que presenta la evolución  
histórica de la comunicación pública 
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Esta es la gran paradoja que presenta la evolución histórica de la comunicación 
pública. Utilizada como una cadena que las primitivas sociedades arrojaron al mar de 
la desorganización y de la desmembración, sólidamente sujeta a la tierra firme de los 
valores compartidos, la información institucionalizada sirvió para integrar y conectar a 
cada cual con los otros. Salvó a los individuos de la pérdida de identidad social y a la 
cultura de la disolución en la entropía, pero fue al precio de amarrar a los primeros y 
de rutinizar a la segunda. Cuando la comunidad humana ya puede alcanzar  un grado 
de evolución material y psíquica que le permite, sin mengua de la diversidad, tener a 
toda la tierra por su territorio, a todo el saber por su patrimonio cultural, a todo otro 
ser humano por un miembro de su grupo, es llegado el momento de desembarazarse 
de la rígida unidad etnocéntrica que imponen la instituciones mediadoras. 
MARTIN SERRANO, Manuel (2004): “La gran paradoja que presenta la evolución histórica de la comunicación pública”, en La producción 
social de comunicación. Madrid: Alianza (3ª edición reescrita), p. 198. Recuperado de E-Prints: http://eprints.ucm.es/11063/
